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I .  I n t r o d u c c i ó n
E l  30 d e  s e p t i e m b r e  d e  1990 s e  r e a l i z ó  e n  l a  s e d e  d e  l a s  
N a c io n e s  U n id a s  e n  N ueva Y ork  l a  Cum bre M u n d ia l e n  f a v o r  d e  l a  
I n f a n c i a ,  e n  l a  c u a l  s e  a p r o b a ro n  l a  D e c la r a c ió n  M u n d ia l s o b r e  l a  
S u p e r v iv e n c i a ,  l a  P r o t e c c i ó n  y  e l  D e s a r r o l l o  d e l  N iñ o  y  e l  P la n  d e  
A c c ió n  p a r a  s u  a p l i c a c i ó n  en  l a  d é c a d a  d e  1 9 9 0 .
E l o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e  l a  C um bre, " p l a n t e a d o  p o r  e l  UNICEF 
e n  s u  in fo r m e  s o b r e  e l  E s ta d o  M u n d ia l d e  l a  I n f a n c i a  d e  d ic ie m b r e  
d e  1 9 8 8 , ( f u e )  d i s c u t i r  s o b r e  l a s  v i a s  d e  a p l i c a c i ó n  d e  u n a  s e r i e  
d e  m e d id a s  s i n  p r e c e d e n t e ,  s e n c i l l a s  y  a s e q u i b l e s ,  q u e  p u e d e n  
l o g r a r  m e jo r a s  d r á s t i c a s  e n  l a  v i d a  d e  l a  i n f a n c i a  m u n d ia l ,  e n  
m a t e r i a  d e  s u p e r v i v e n c i a  y  b i e n e s t a r ,  n u t r i c i ó n ,  d e s a r r o l l o ,  s a l u d  
y e d u c a c ió n ,  d e r e c h o s  hum anos y ,  en  d e f i n i t i v a ,  s o b r e  s u  f u t u r o .  Se 
e s p e r a  q u e  e l  r e s u l t a d o  p r i n c i p a l  d e  l a  Cum bre s e a  u n  n u ev o  n i v e l  
d e  co m p ro m iso  p o l i t i c o  p a r a  h a c e r  l o  q u e  y a  p u e d e  h a c e r s e  e n  f a v o r  
d e  l a  i n f a n c i a  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n ta "  (UNICEF, 1990)
E l P la n  d e  A c c ió n  c o n s t i t u y e  u n  m arco  d e  r e f e r e n c i a  g e n e r a l  
p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  m ás 
e s p e c i f i c a s ,  q u e  i n c l u y e n  e l  c u m p lim ie n to  d e  m e ta s  c o n c r e t a s  d e  
s u p e r v i v e n c i a ,  d e s a r r o l l o  y  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  n iñ o s  ( r e d u c c ió n  d e  
/ l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  d e  l a  n iñ e z  y  m a te r n a ,  r e d u c c ió n  d e  l a  t a s a  
d e  m a l n u t r i c i ó n  g r a v e  y  m o d e rad a  d e  l o s  n iñ o s  m e n o re s  d e  5 a ñ o s ,  
a c c e s o  u n i v e r s a l  a  l a  e d u c a c ió n  b á s i c a  y  f i n a l i z a c i ó n  d e  l a  
e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  p o r  l o  m enos p o r  un  80 p o r  c i e n t o  d e  l o  n i ñ o s  e n  
e d a d  e s c o l a r ,  r e d u c c ió n  d e  l a  t a s a  d e  a n a l f a b e t i s m o  y  m e jo ra m ie n to  
d e  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  n iñ o s  e n  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a lm e n te  
d i f i c i l e s )  a s í  como o t r o s  o b j e t i v o s  d e  ap o y o  s e c t o r i a l e s  
r e l a c i o n a d o s  co n  l a  s a l u d  y  e d u c a c ió n  d e  l a  m u je r ,  n u t r i c i ó n ,  s a l u d  
i n f a n t i l ,  a g u a ,  s a n e a m ie n to  y  e d u c a c ió n .
En f u n c ió n  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e s t a s  m e ta s  y  d e  l o s  
co m p ro m iso s  a d o p ta d o s  s e  d e b e r á  g e n e r a r  u n a  a m p lia  c a p a c id a d  d e  
m o n i to re o  d e  l a s  m ism as a  l a  c u a l  d e b e r á n  a p o r t a r  l o s  p a í s e s ,  e l  
UNICEF y  o t r o s  o rg a n is m o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  Como h a  s e ñ a l a d o  e l  
UNICEF, s i n  em b arg o , e l  m o n i to r e o  d e  l a s  m e ta s  d e b e  e s t a r
i n c o r p o r a d o  e f e c t i v a m e n t e  e n  l o s  p l a n e s  d e  a c c io n e s  n a c i o n a l e s  q u e  
d e b e r í a n ,  a  s u  v e z ,  " t r a d u c i r s e  en  p ro g ra m a s  d e  t r a b a j o  p a r a  s e r  
e j e c u t a d o s  e n  l o s  n i v e l e s  d e  l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  r e g i o n a l e s  o 
l o c a l e s  e n  c a d a  p a l s "  (UNICEF, 1 9 9 1 ) .
E l  m o n i to re o  d e  l a s  m e ta s  d e  l a  i n f a n c i a  v a  a  r e q u e r i r  d e  u n a  
g r a n  c a n t i d a d  d e  i n f o r m a c ió n ,  q u e  e s t a r á  d i s p o n i b l e  s e g ú n  c u a l  s e a  
l a  c a p a c id a d  i n s t i t u c i o n a l  d e  l o s  p a í s e s  p a r a  g e n e r a r l a .  S e  
r e q u i e r e ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  d e  u n a  r e v i s i ó n  t é c n i c a  d e  t o d a s  l a s  
f u e n t e s  d e  d a t o s  e x i s t e n t e s  y  d e l  g r a d o  d e  a d e c u a c ió n  d e  é s t a s  a  
l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p l a n t e a d o s  p o r  l a s  m e ta s ,  l o  q u e  p e r m i t i r á  
e v a l u a r  l a  m ayor o m en o r n e c e s id a d  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p o r  p a r t e  
d e  l o s  p a í s e s .
E n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  t r a d i c i o n a l e s  q u e  p u e d e n  
p r o p o r c i o n a r  in f o r m a c ió n  p a r a  e l  m o n i to r e o  d e  l a s  m e ta s  d e  l a  
i n f a n c i a  s e  e n c u e n t r a n  l o s  c e n s o s  d e  p o b la c ió n  y  v i v i e n d a ,  l a s  
e n c u e s t a s  d e  h o g a r e s  d e  p r o p ó s i t o s  m ú l t i p l e s ,  l o s  r e g i s t r o s  d e  
e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s ,  e s t a d í s t i c a s  d e  s a l u d  y  e d u c a c i o n a l e s ,  
e n c u e s t a s  c o n t i n u a s  d e  h o g a r e s  y  l a s  e n c u e s t a s  s o b r e  te m a s  
e s p e c í f i c o s  ( e n c u e s t a s  d e m o g r á f ic a s ,  d e  s a l u d ,  e t c . ) .
D e n tro  d e  e s t e  c o n t e x t o  e s t e  t r a b a j o  t i e n e  como o b j e t i v o  e l  d e  
p r e s e n t a r  a lg u n a s  r e f l e x i o n e s  a c e r c a  d e  l a  u t i l i d a d  d e  l a  
in f o r m a c ió n  p r o v e n i e n t e  d e  l o s  c e n s o s  d e  p o b la c ió n  y  v i v i e n d a ,  en  
r e l a c i ó n  co n  e l  m o n i to r e o  d e  l a s  m e ta s  p l a n t e a d a s  p o r  e l  UNICEF e n  
l a  Cum bre M u n d ia l p a r a  l a  I n f a n c i a ,  e n  1 9 9 0 .
E l  c e n s o  e s  l a  ú n i c a  f u e n t e  d e  d a t o s  q u e  r e c o g e  in f o r m a c ió n  
s o b r e  l a  p o b la c ió n  t o t a l  d e  u n  p a í s ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e m o g r á f i c a s ,  s o c io e c o n ó m ic a s ,  d e  l a s  v i v i e n d a s  y  
s e r v i c i o s  e s e n c i a l e s .  En e s t e  s e n t i d o  c o n s t i t u y e  u n  e s f u e r z o  
f i n a n c i e r o  y  d e  m o v i l i z a c i ó n  d e  r e c u r s o s  hum anos q u e ,  p o r  s u  g r a n  
m a g n i tu d ,  no  p u e d e  s e r  f á c i l m e n t e  re e m p la z a d o  p o r  o t r a s  f u e n t e s  d e  
d a t o s .  Es e v i d e n t e  q u e  é s t o  c o n s t i t u y e  ta m b ié n  u n a  l i m i t a c i ó n ,  d a d a  
l a  i n e s t a b l e  s i t u a c i ó n  e c o n ó m ic a  d e  l a  m a y o r ía  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  
r e g i ó n  q u e  im pone f r e c u e n te m e n te  r e s t r i c c i o n e s  a l  g a s t o  p ú b l i c o ,  y  
p u e d e  a f e c t a r  no  s ó l o  l a  c a l i d a d  s i n o  ta m b ié n  l a  r e a l i z a c i ó n  m ism a 
d e l  c e n s o .
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I n t e r e s a  d e s t a c a r  q u e f p o r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  l a  
in f o r m a c ió n  c e n s a l  p u e d e  c o n t r i b u i r  a l  m o n i to re o  d e  l a s  m e ta s  p a r a  
l a  i n f a n c i a ,  c o n ta n d o  c o n  q u e  l o s  c e n s o s  s e  l l e v e n  a  c a b o  e n  l a  
f e c h a s  p r e v i s t a s ,  q u e  s u  c a l i d a d  s e a  r e l a t i v a m e n t e  b u e n a  y  q u e  h a y a  
s u f i c i e n t e  c o m p a r a b i l id a d  e n t r e  c e n s o s  s u c e s i v o s .
L os c e n s o s  p r e s e n t a n  u n  e s t a d o  d e  s i t u a c i ó n  d e  l a  p o b la c ió n  
p a r a  u n  m om ento d e te r m in a d o ,  e l  q u e  d e  a c u e r d o  a  l a s  
r e c o m e n d a c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e b i e r a  r e f e r i r s e  a  l o s  a ñ o s  
t e r m in a d o s  e n  e l  d í g i t o  c e r o .  D esde e s t e  p u n to  d e  v i s t a ,  e s t a  
f u e n t e  no  s e r í a  l a  i d e a l  p a r a  un  m o n i to r e o  c o n t in u o  o  p e r i ó d i c o  d e  
i n d i c a d o r e s  q u e  p u e d e n  t e n e r  v a r i a c i o n e s  im p o r t a n t e s  e n  e l  c o r t o  
p l a z o ,  o p a r a  a q u e l l o s  c a s o s  en  q u e  l a s  d e c i s i o n e s  d e b e n  to m a r s e  
c o n  in f o r m a c ió n  muy a c t u a l i z a d a .  S in  e m b arg o , a u n  e n  e s t o s  c a s o s  
l o s  c e n s o s  ju e g a n  u n  p a p e l  im p o r ta n te  a l  s e r v i r  como m arco  m u e s t r a l  
p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  t é c n i c a s  d e  e n c u e s t a  o p a r a  e l  s e g u im ie n to  d e  
p o b l a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  q u e  p u e d e n  s e r  u b ic a d a s  a  t r a v é s  d e  l a  
in f o r m a c ió n  c e n s a l .
En e s t e  d o cu m en to  s e  i n t e n t a r á  d e s t a c a r  a q u e l l o s  te m a s  e n  l o s  
q u e  e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  y  v i v i e n d a  p u e d e  a p o r t a r  e le m e n to s  d e  
j u i c i o  p a r a  e l  m o n i to r e o  d e  l a s  m e ta s  a s o c i a d a s  co n  e l  b i e n e s t a r  d e  
l a  i n f a n c i a ,  a s í  como p r e s e n t a r  a lg u n a s  s u g e r e n c i a s  p a r a  
i n c r e m e n ta r  s u  u s o .
I I .  in f o r m a c ió n  p a r a  e l  m o n i to r e o  d e  l a s  m e ta s  d e  i»  ciim bya
M u n d ia l p a r a  l a  I n f a n c i a :  p o s i b i l i d a d e s  v  l i m i t a c i o n e s
L os c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n  h a n  id o  in c o r p o r a n d o  c a d a  v e z  e n  m ayor 
m e d id a  v a r i a b l e s  o p r e g u n t a s  que  s o n . p e r t i n e n t e s  p a r a  e v a l u a r  y  
m o n i t o r e a r  l a s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  y  d e  s a lu d  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  
é s t o  h a  e s t a d o  e s t r e c h a m e n te  v in c u la d o  co n  l a  d i f u s i ó n  d e  l o s  
m é to d o s  i n d i r e c t o s  d e  e s t im a c ió n  d e  i n d i c a d o r e s  d e m o g r á f ic o s  y  d e  
s a l u d  ( U n i te d  N a t i o n s ,  1 9 8 3 ) ,  s i n  c u y a  u t i l i z a c i ó n  e l  
a p ro v e c h a m ie n to  d e  e s t a  f u e n t e  d e  d a t o s  s e r i a  m ás l i m i t a d o .  En 
p a r t i c u l a r ,  c o n  r e f e r e n c i a  a  l o s  te m a s  a  l o s  q u e  s e  r e f i e r e n  l a s  
m e ta s  d e  l a  Cum bre M u n d ia l p a r a  l a  I n f a n c i a ,  l o s  c e n s o s  p u e d e n  
p r o v e e r  u n a  in f o r m a c ió n  ú t i l  p a r a  e v a l u a r  e l  e s t a d o  d e  l o s  p a í s e s
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e n  u n  m om ento d ad o  y ,  c o m p le m e n ta r ia m e n te  c o n  o t r a s  t é c n i c a s ,  h a c e r  
u n  s e g u im ie n to  a  t r a v é s  d e l  t ie m p o .
P a r a  u t i l i z a r  l a  in f o r m a c ió n  c e n s a l  d e  m a n e ra  más e f i c i e n t e ,  
s i n  em b a rg o , s e  r e q u i e r e  q u e  é s t a  s e a  e v a lu a d a  y ,  e n  l o  p o s i b l e ,  
q u e  s u s  r e s u l t a d o s  s e a n  c o t e j a d o s  c o n  l o s  d e  c e n s o s  a n t e r i o r e s  y  
c o n  o t r a s  f u e n t e s  d e  d a t o s  d i s p o n i b l e s  co n  e l  f i n  d e  v e r i f i c a r  s u  
c o n s i s t e n c i a .  La u t i l i d a d  d e  e s t a  in f o r m a c ió n  d e p e n d e r á ,  e n  
c o n s e c u e n c ia ,  d e  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  f a c t o r e s  q u e  t i e n e n  
i n c i d e n c i a  e n  d i f e r e n t e s  f a s e s  d e l  p r o c e s o  d e  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  
c e n s o  y  a u n q u e  no  s e  m e n c io n a rá n  to d o s  e l l o s  s e  d e s e a  h a c e r  
r e f e r e n c i a ,  a l  m enos e s q u e m á t ic a m e n te ,  a lg u n o s  q u e  s e  c o n s id e r a n  d e  
g r a n  im p o r t a n c i a .  Se r e q u i e r e ,  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s :
-  q u e  l a  in f o r m a c ió n  e s t é  b a s a d a  e n  u n a  a d e c u a d a  d e f i n i c i ó n
t e ó r i c a  y  o p e r a c i o n a l  d e  l a s  v a r i a b l e s  y  c o n f i a b i l i d a d  d e  
l a s  r e s p u e s t a s ;
q u e  e l  c e n s o  t e n g a  u n a  a m p lia  c o b e r t u r a  y  b a j a  p r o p o r c ió n  
d e  n o  r e s p u e s t a s ;
-  q u e  h a y a  c o m p a r a b i l id a d  e n t r e  l o s  c e n s o s ,  e n  f u n c ió n  d e
d e f i n i c i o n e s  s i m i l a r e s  o a s i m i l a b l e s ;
-  q u e  h a y a  r e g u l a r i d a d  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  c e n s o  y  q u e
é s t e  s e  l l e v e  a  c a b o  en  l a s  f e c h a s  p r e v i s t a s .
Dado q u e  en  e l  c e n s o  h a y  u n a  c a p t a c i ó n  s im u l t á n e a  d e  v a r i a b l e s  
d e m o g r á f i c a s ,  s o c i a l e s  y  e c o n ó m ic a s ,  e s  p o s i b l e  t a b u l a r  l o s  d a t o s  
d e  t a l  modo q u e  p u e d a n  i d e n t i f i c a r s e ,  y  l o c a l i z a r s e  
g e o g r á f i c a m e n te ,  d i f e r e n t e s  g ru p o s  d e  r i e s g o ,  l o  q u e  h a b i tu a lm e n te  
no  e s  p o s i b l e  h a c e r  c o n  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  y  e n c u e s t a s .  S e  
p u e d e  d e s a g r e g a r  a  l a  p o b l a c i ó n  p o r  s e c t o r e s  s o c i a l e s  y  p o r  á r e a s  
g e o g r á f i c a s  m ás p e q u e ñ a s ,  o  a  t r a v é s  d e  c u a l q u i e r  v a r i a b l e  o 
c o n ju n to  d e  v a r i a b l e s  q u e  s e  e s t im e  p e r t i n e n t e .  E l  CELADE, 
c o n ju n ta m e n te  c o n  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  h a  v e n id o  d e s a r r o l l a n d o  
i n v e s t i g a c i o n e s  d e  e s t e  t i p o  en  r e l a c i ó n  c o n  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l
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y  l a  f e c u n d id a d  (CELADE, P r o y e c to s  IMIAL1 e  IFHIPAL2) . E l  a n á l i s i s  
d e  l o s  d i f e r e n c i a l e s  c o n s t i t u y e  u n a  e s p e c i a l  c o n t r i b u c i ó n  a  u n o  d e  
l o s  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  q u e  p e r s i g u e  e l  m o n i to r e o  d e  l a s  M e ta s  p a r a  
l a  I n f a n c i a ,  q u e  e s  e l  d e  l a  r e d u c c ió n  d e  l a s  d i s p a r i d a d e s  s o c i a l e s  
y  p o r  s e x o ,  c u y a  v i g i l a n c i a  d e b e  e s t a r  i n c o r p o r a d a  e n  l o s  
i n d i c a d o r e s  u t i l i z a d o s  p a r a  e s t e  f i n  (UNICEF, 1 9 9 1 ) .  A dem ás, s e  h a n  
d e s a r r o l l a d o  p a q u e te s  d e  c o m p u ta c ió n  q u e  p e r m i te n  g e n e r a r  b a s e s  d e  
d a t o s  m u l t i d i s c i p l i n a r i a s ,  e s p e c i a lm e n te  d i s e ñ a d a s  p a r a  t r a b a j a r  
co n  a r e a s  g e o g r á f i c a s  p e q u e ñ a s  (REDATAM-PLUS).
P a r a  e l  a p r o v e c h a m ie n to  d e  l a  in f o r m a c ió n  c e n s a l  s e  d i s p o n e  d e  
m e to d o lo g ía s  i n d i r e c t a s  q u e  p e r m i te n  e s t i m a r ,  e n t r e  o t r o s  t e m a s ,  l a  
f e c u n d id a d ,  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  j u v e n i l  y  a d u l t a  a s í  como 
ta m b ié n  l a  m o r t a l i d a d  m a te r n a ,  a u n q u e  é s t e  ú l t i m o  m é to d o  s e  
e n c u e n t r a  t o d a v í a  e n  u n a  f a s e  e x p e r i m e n t a l .  En p a r t i c u l a r ,  l a s  
p r e g u n ta s  p a r a  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d  m a te r n a  no  h a n  s i d o  
au n  i n c l u i d a s  en  l o s  c e n s o s  n a c i o n a l e s  p e r o  s í  en  e n c u e s t a s  
e s p e c í f i c a s  y  en  c e n s o s  e x p e r im e n ta l e s  (CELADE e t  a l . ,  1 9 8 8 ) .
D e n tro  d e l  c o n ju n to  d e  l a s  m e ta s  d e  l a  Cum bre p a r a  l a  
I n f a n c i a ,  a q u e l l a s  p a r a  l a s  c u a l e s  l a  in f o r m a c ió n  c e n s a l  p u e d e  s e r  
u t i l i z a d a  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
a )  R e d u c i r ,  e n t r e  l o s  a ñ o s  1990 y  2 0 0 0 , l a  t a s a  d e  m o r t a l i d a d
d e  n iñ o s  m e n o re s  d e  1 añ o  y  m e n o re s  d e  5 a ñ o s  e n  u n  t e r c i o ,  o
h a s t a  50 y  70 d e f u n c io n e s  p o r  c a d a  1000 n iñ o s  n a c id o s  v i v o s ,
r e s p e c t i v a m e n t e ,  s i  e l l o  r e p r e s e n t a  u n a  m ay o r r e d u c c i ó n .
P a r a  c u m p l i r  c o n  e l  m o n i to r e o  d e  e s t a  m e ta  s e  r e q u i e r e  
t e n e r  e s t i m a c i o n e s  c o n f i a b l e s  d e  l a s  t a s a s  d e  m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l  y  d e  m e n o re s  d e  c in c o  a ñ o s .  A unque t r a d i c i o n a l m e n t e  
e s t a  in f o r m a c ió n  s e  o b t i e n e  d e  l o s  r e g i s t r o s  c o n t i n u o s  d e  
e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s ,  a  p a r t i r  d e  l a  d é c a d a  d e l  70 é s t a  p u e d e  
d e r i v a r s e  d e  l o s  c e n s o s  d e  p o b la c ió n  y a  q u e  W ill ia m  B r a s s  y
I n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  M o r ta l id a d  I n f a n t i l  en  A m é ric a  
L a t i n a .
I n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  F e c u n d id a d  m e d ia n te  e l  M étodo  d e  
H i jo s  P r o p io s  e n  A m érica  L a t i n a .
s u s  c o l a b o r a d o r e s  h a n  d e s a r r o l l a d o  u n  m éto d o  p a r a  l a  
e s t i m a c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d ,  e s p e c i a lm e n te  v á l i d o  p a r a  l a  
m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  y  p a r a  m e n o re s  d e  5 a ñ o s ,  q u e  s ó l o  s e  b a s a  
e n  in f o r m a c ió n  o b te n id o  e n  u n  c e n s o  o  e n c u e s t a  a c e r c a  d e l  
núm ero  d e  h i j o s  n a c id o s  v i v o s  y  s o b r e v i v i e n t e s  ( B r a s s  a n d  
C o a le ,  1 9 6 8 ; H i l l  a n d  T r u s s e l l ,  1 9 7 7 ) .
C abe m e n c io n a r  q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  to d o s  l o s  c e n s o s  
r e a l i z a d o s  i n c lu y e n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p r e g u n t a s 3 e n  s u  
c u e s t i o n a r i o  y  é s t o  h a  c o n s t i t u i d o  u n  g r a n  im p u ls o  p a r a  e l  
e s t u d i o  d e  l a  m o r t a l i d a d  en  l a s  p r im e r a s  e d a d e s ,  d e b id o  a  l a  
r e c o n o c id a  o m is ió n  d e  n a c im ie n to s  y  m u e r te s  d e  m e n o re s  d e  u n  
a ñ o  e n  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  d e  l a  m ayor p a r t e  d e  l o s  
p a i s e s  d e  l a  r e g i ó n .
Es e v i d e n t e ,  s i n  e m b arg o , q u e  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  
m é to d o  s e  r e q u i e r e  q u e  l a  in f o r m a c ió n  b á s i c a  - e n  e s t e  c a s o  l a  
q u e  s e  o b t i e n e  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n -  cu m p la  c o n  a lg u n a s  
c o n d i c i o n e s  com o, p o r  e je m p lo ,  q u e  s e  d i s p o n g a  d e  l a  
in f o r m a c ió n  d e s a g r e g a d a  s o b r e  e l  núm ero  d e  h i j o s  n a c id o s  v i v o s  
y  s o b r e v i e n t e s  p o r  g ru p o s  q u in q u e n a le s  d e  e d a d  d e  l a  m a d re ;  
q u e  no  h a y a  o m is ió n  d i f e r e n c i a l  e n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  l o s  h i j o s  
n a c id o s  v iv o s  y  s o b r e v i v i e n t e s  y  q u e  l a  d e c l a r a c i ó n  p o r  e d a d  
d e  l a s  m u je re s  s e a  a c e p ta b le m e n te  c o r r e c t a .  E s  n e c e s a r i o  
m e n c io n a r  a s im ism o  q u e  e l  m éto d o  p r o p o r c io n a  e s t i m a c i o n e s  q u e  
n o  c o r r e s p o n d e n  e x a c ta m e n te  a  l a  f e c h a  e n  q u e  s e  r e c o g i e r o n
La in f o r m a c ió n  b á s i c a  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  m é to d o  e s  
muy s e n c i l l a  y  s ó l o  s e  r e q u i e r e  d i s p o n e r  d e ;
1 . E l  núm ero  d e  h i j o s  n a c id o s  v i v o s  c l a s i f i c a d o s  p o r  
g ru p o s  q u in q u e n a le s  d e  e d a d  d e  l a s  m a d re s ;
2 .  E l  núm ero  d e  h i j o s  s o b r e v i v i e n t e s  o f a l l e c i d o s ,
c l a s i f i c a d o s  p o r  g ru p o s  q u in q u e n a le s  d e  e d a d  d e  l a s  
m a d re s ;
3 . E l núm ero  d e  m u je r e s  e n t r e  15 y  49 a ñ o s ,
c l a s i f i c a d a s  p o r  g ru p o s  q u in q u e n a le s  d e  e d a d .
Con e s t a  in f o r m a c ió n  s e  c a l c u l a  l a s  p r o p o r c i o n e s  d e  
h i j o s  m u e r to s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  n a c id o s  v i v o s  p a r a  c a d a  
g ru p o  d e  e d a d  d e  l a s  m u je re s  l a s  q u e  s e  t r a n s f o r m a n  e n  
m e d id a s  c o n v e n c io n a le s  d e  m o r t a l i d a d  e n  l a  n i ñ e z .
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l o s  d a t o s  s i n o  q u e  a  u n o s  p o c o s  a ñ o s  a n t e s ,  y  q u e  p e r m i t e  
e s t i m a r  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e n  e l  t i e m p o .
Una v e n t a j a  a d i c i o n a l  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  m é to d o  a  
l a  in f o r m a c ió n  c e n s a l  e s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  t a b u l a r  l a  
in f o r m a c ió n  s o b r e  h i j o s  n a c id o s  v i v o s  y  s o b r e v i v i e n t e s  y  
m u je r e s  e n  e d a d  f é r t i l  p o r  o t r a s  v a r i a b l e s  s o c io e c o n ó m ic a s  o 
g e o g r á f i c a s  i n v e s t i g a d a s  e n  l a  m ism a f u e n t e ,  s e l e c c i o n a d a s  
como e v e n t u a l e s  g r u p o s  d e  r i e s g o .  S o b re  l a  b a s e  d e  l o s  c e n s o s  
d e  l a  d é c a d a  d e l  70 y  d e l  80 s e  h a n  l l e v a d o  a  c a b o  e s t o s  
e s t u d i o s  e n  d i f e r e n t e s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  c o n  e s t e  t i p o  d e  
e n fo q u e  (CELADE/OPS/FNUAP, 1 9 8 8 ; CELADE, 1 9 9 0 ) .
E s t e  t i p o  d e  a n á l i s i s  p e r m i t e  i d e n t i f i c a r  g r u p o s  s o c i a l e s  
c o n  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  y  j u v e n i l ,  a s í  
como a v a n z a r  e n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  v a r i a b l e s  q u e  p u e d e n  
c o n t r i b u i r  a  l a  e x p l i c a c i ó n  d e  l o s  n i v e l e s  y  t e n d e n c i a s  d e  l a  
m o r t a l i d a d  e n  e s t a s  e d a d e s .  Un e je m p lo  d e  é s t o  p u e d e  v e r s e  en  
l o s  c u a d r o s  1 a  5 (A nexo 1) d o n d e  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  f u e  
e s t im a d a  p a r a  á r e a s  d e  d i f e r e n t e  g r a d o  d e  u r b a n i z a c i ó n ,  
e d u c a c ió n  d e  l a  m a d re , e s t r a t o  s o c io - o c u p a c i o n a l  d e l  j e f e  d e l  
h o g a r ,  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  v i v i e n d a  y  l e n g u a  h a b la d a  p o r  l a  
m ad re  o e n  e l  h o g a r .  S i  b i e n  n o  e s  p o s i b l e  d e t e r m in a r  c o n  
p r e c i s i ó n  e l  p e s o  r e a l  q u e  t i e n e  c a d a  v a r i a b l e  e n  l a  
e x p l i c a c i ó n  d e  l o s  d i f e r e n c i a l e s ,  e s t a  in f o r m a c ió n  p e r m i t e  
i d e n t i f i c a r  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  c o n v e r t i r  en  g r u p o s - o b j e t i v o  d e  
p o l í t i c a s  y  p ro g ra m a s  e s p e c í f i c o s ,  a  a q u e l l o s  q u e  e s t á n  m ás 
e x p u e s to s  a l  r i e s g o  d e  m u e r te  e n  l a  i n f a n c i a  y  e n  l a  n i ñ e z .
S in  em b arg o , d a d o  q u e  l o s  c e n s o s  s e  r e a l i z a n  a p ro x im a d a m e n te  
c a d a  d i e z  a ñ o s ,  s e  n e c e s i t a n  f u e n t e s  c o m p le m e n ta r ia s  p a r a  e l  
p e r í o d o  i n t e r c e n s a l .  En a lg u n o s  p a í s e s  e l  s e g u im ie n to  e n  e s e  
p e r io d o  p u e d e  h a c e r s e  co n  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s ,  p e r o  p a r a  a q u e l l o s  
p a í s e s  e n  q u e  é s t a s  n o  so n  c o n f i a b l e s  s e  d e b e  r e c u r r i r  a  e n c u e s t a s  
o p r o c e d im ie n to s  no  t r a d i c i o n a l e s .
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b) D ar a c c e s o  a  to d o s  a l  a g u a  p o t a b l e  y  a  l a  e l i m i n a c i ó n  
s a n i t a r i a  d e  e x c r e t a s
A p a r t i r  d e  l o s  c e n s o s  d e  p o b la c ió n  y  v i v i e n d a  s e  d i s p o n e  
d e  in f o r m a c ió n  p a r a  m o n i to r e a r  e l  c u m p lim ie n to  d e  e s t a s  m e ta s ,  
d a d o  q u e  é s t o s  i n c lu y e n  p r e g u n ta s  a c e r c a  d e  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  v i v i e n d a  e n t r e  l a s  c u a l e s  s e  c u e n ta n  e l  
a c c e s o  a l  a g u a  p o t a b l e  y  e l  t i p o  d e  e l i m i n a c i ó n  d e  e x c r e t a s  
q u e  p o s e e  c a d a  h o g a r .
E s t a  in f o r m a c ió n  s e  p u e d e  o b t e n e r  p a r a  z o n a s  u r b a n a s  y  
r u r a l e s  y  p a r a  c u a l q u i e r  d i v i s i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  m e n o r. La 
p o b l a c i ó n ,  c l a s i f i c a d a  p o r  e d a d  y  s e x o  y  s e g ú n  l a  d i s p o s i c i ó n  
d e  a g u a  y  s e r v i c i o s  e n  l a  v i v i e n d a  p e r m i t i r í a ,  a d e m á s , d a r  u n a  
i d e a  d e  l a  m ed id a  e n  q u e  m u je r e s  y  n iñ o s  s e  v e n  a f e c t a d o s  p o r  
l a  f a l t a  d e  e s t o s  s e r v i c i o s ,  l o  c u a l  i n c i d e  en  s u  c o n d ic ió n  d e  
s a l u d  y ,  en  p a r t i c u l a r ,  e n  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  l o s  n iñ o s  
m e n o re s  d e  un  a ñ o .
La in f o r m a c ió n  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  l o s  c e n s o s  p e r m i t e  
d i s c r i m i n a r  e n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  p r o c e d e n c ia s  d e l  a g u a  
c o n su m id a  ( r e d  p ú b l i c a ,  p o z o  o n o r i a ,  r í o ,  a r r o y o ,  a g u a t e r o ,  
cam ió n  t a n q u e ,  e t c . )  a s í  como d e  l o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  d e  
e l i m i n a c i ó n  d e  e x c r e t a s  ( a l c a n t a r i l l a d o ,  l e t r i n a  o  p o z o  n e g r o ,  
s i n  s e r v i c i o  s a n i t a r i o ) . A n á l i s i s  e f e c tu a d o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  
e s t e  t i p o  d e  in f o r m a c ió n  en  a lg u n o s  p a í s e s  h a n  p e r m i t i d o  
m o s t r a r  q u e ,  e n  c u a n to  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  a g u a  p o t a b l e  y  
d e  s i s t e m a s  a d e c u a d o s  d e  e l i m i n a c i ó n  d e  e x c r e t a s ,  l o s  
c o n t r a s t e s  e n t r e  d i f e r e n t e s  p a í s e s  so n  muy g r a n d e s  a s í  como 
ta m b ié n  d e n t r o  d e  l o s  p a í s e s  ( e n t r e ,  p o r  e je m p lo ,  z o n a s  
u r b a n a s  y  r u r a l e s )  y  q u e , e n  c o n s e c u e n c ia ,  e s t á n  muy l e j o s  d e  
c u m p l i r s e  l a s  m e ta s  p r o p u e s t a s ,  e n  e s t e  a s p e c t o ,  p a r a  e l  a ñ o  
2000 (CELADE, 1 9 8 7 ) .
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c) D ar a c c e s o  u n i v e r s a l  a  l a  e d u c a c ió n  b á s i c a  y  l o g r a r  q u e  p o r  l o  
m enos e l  80 p o r  c i e n t o  d e  l o s  n iñ o s  d e  e d a d  e s c o l a r  t e r m in e  e l  
c i c l o  d e  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  p a r a  e l  añ o  2 0 0 0 , h a c ie n d o  
e s p e c i a l  h i n c a p i é  en  l a s  n i ñ a s  y  e n  l o s  p ro g ra m a s  i n t e n s i v o s  
d e  a l f a b e t i z a c i ó n  f e m e n in a ,  a s i  como r e d u c i r  l a  t a s a  d e  
a n a l f a b e t i s m o  d e  a d u l t o s  ( s e  d e t e r m in a r á  p a r a  c a d a  p a i s  e l  
g ru p o  d e  e d a d e s  a p r o p ia d o )  h a s t a  p o r  l o  m enos l a  m i ta d  d e  l o s  
n i v e l e s  e x i s t e n t e s  e n  1 9 9 0 , h a c ie n d o  h i n c a p i é  e n  l a  
a l f a b e t i z a c i ó n  f e m e n in a
Las preguntas que recogen datos sobre el nivel educativo 
de la población de un pais forman parte de los requerimientos 
básicos de la información censal y proporcionan información 
para el monitoreo de las metas propuestas en este campo.
Por lo general se investigan en los censos tres temas 
relacionados: alfabetismo, asistencia escolar y nivel de
escolaridad. En el primer caso se obtiene información acerca 
de si la persona sabe leer y escribir; en el segundo acerca de 
la asistencia a algún establecimiento escolar y en el tercero 
acerca del nivel o curso más alto que aprobó.
Para monitorear la meta relacionada con el acceso 
universal a la educación primaria se dispone de la información 
sobre la población que asiste a alguna institución educativa 
en este nivel, por edades y sexo, y de la población total en 
las mismas categorías, lo que permite calcular la proporción 
de niños y niñas en ciertas edades que asisten a algún 
establecimiento escolar en el momento del censo. Los límites 
de edad para este grupo deben definirse en cada caso 
considerando el número de años que cubre la enseñanza 
primaria. Esta información también puede obtenerse por grado 
de urbanización, para diferentes divisiones geográficas y 
según grupos socioeconómicos. El seguimiento puede 
complementarse asimismo con la proporción de niños y niñas en 
cierto grupo de edades (que debe determinarse según el país) 
que han completado la educación primaria.
La pregunta sobre alfabetismo, por su parte, es más 
controvertida, debido a los problemas de confiabilidad que 
suscita el hecho de que cada persona puede tener un criterio
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d i f e r e n t e  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o  q u e  s i g n i f i c a  s a b e r  l e e r  y  
e s c r i b i r .  A l d e p e n d e r  s ó l o  d e l  c r i t e r i o  d e l  i n f o r m a n te ,  y  
c o n s id e r a n d o  q u e  l a  p r e g u n ta  p u e d e  t e n e r  u n a  f u e r t e  
c o n n o ta c ió n  s o c i a l ,  e s t a  in f o r m a c ió n  p u e d e  p a r e c e r  d u d o s a ,  
s a l v o  p a r a  o b t e n e r  u n a  p r im e r a  a p ro x im a c ió n  a l  fenóm eno 
e d u c a t i v o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  m ism a d e f i n i c i ó n  d e  a l f a b e t i s m o  
h a  s u f r i d o  u n a  s e r i e  d e  m o d i f i c a c io n e s  c o n c e p t u a l e s  a  l o  l a r g o  
d e l  t ie m p o ,  i n c l u s o  d e n t r o  d e  l o s  m ism os p a i s e s ,  l o  q u e  
ta m b ié n  a f e c t a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  y  l a  c o m p a ra c ió n  d e  l o s  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s .
P a r a  u n  m e jo r  c o n o c im ie n to  d e  l a  s i t u a c i ó n  e d u c a t i v a ,  
e n t o n c e s ,  s u e l e  c o n s i d e r a r s e  m ás a d e c u a d a  (a u n q u e  tam p o co  
t o t a l m e n t e  l i b r e  d e  im p r e c i s io n e s )  l a  in f o r m a c ió n  s o b r e  e l  
n i v e l  d e  i n s t r u c c i ó n  a  p a r t i r  d e l  ú l t im o  a ñ o  a p ro b a d o  e n  a lg ú n  
n i v e l  d e  e n s e ñ a n z a ,  y  e s t a  v a r i a b l e  p u e d e  s e r  u t i l i z a d a  p a r a  
m e d ir  a n a l f a b e t i s m o ,  c o n s id e r a n d o  p o r  e je m p lo ,  a n a l f a b e t o s  a  
l o s  q u e  n o  h a n  a p ro b a d o  n in g ú n  a ñ o  e n  l a  e d u c a c ió n  fo rm a l  y  
a n a l f a b e t o s  f u n c i o n a l e s  a  l o s  q u e  h a n  a p ro b a d o  m enos d e  
c u a t r o .  La in f o r m a c ió n  q u e  s e  o b t i e n e  d e  e s t a s  p r e g u n ta s  
ta m b ié n  p u e d e  s e r  t a b u l a d a  p o r  g ru p o s  d e  e d a d e s  e s p e c í f i c o s  y  
p o r  s e x o ,  d e  modo d e  p o d e r  e v a l u a r  l o s  a v a n c e s  r e g i s t r a d o s  e n  
l o s  p a i s e s  e n  c u a n to  a  l a  m ayor i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a s  m u je re s  
y  l o s  n iñ o s  a l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .
En r e l a c i ó n  c o n  e s t a s  p r e g u n ta s  e s  muy im p o r t a n t e  t e n e r  
l a  m ay o r c l a r i d a d  p o s i b l e  a l  d i s e ñ a r  l a s  p r e g u n t a s  q u e  s e  v a n  
a  i n c o r p o r a r  e n  e l  c u e s t i o n a r i o  c e n s a l  y  a l  i m p a r t i r  l a s  
i n s t r u c c i o n e s  a  l o s  e n t r e v i s t a d o r e s  d e  modo d e  n o  a f e c t a r  l a  
c a p t a c i ó n  a d e c u a d a  d e  l a  in f o r m a c ió n .
En s í n t e s i s ,  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  in f o r m a c ió n  c e n s a l  p a r a  e l  
m o n i to r e o  d e  a lg u n a s  d e  l a s  m e ta s  d e  l a  i n f a n c i a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o  
q u e  s e  p r e v e e  q u e  p u e d e  o b t e n e r s e  d e  l o s  c e n s o s  d e  l a  d é c a d a  d e l  
9 0 , p u e d e  r e s u m i r s e  e n  e l  s i g u i e n t e  esq u em a:
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Metas Indicadores Variables de control
Reducción de 
la mortalidad 
infantil y de 
menores de 5 
años
Tasa de mort. inf. 









Proporción de población 
con acceso a agua 













Proporción de población 








Población de población 




a la educación 
básica
Proporción de niños en 
edad escolar gue asisten 
a la escuela 
(Los límites de edad 








Proporción de niños 
(de una cierta edad) 




Metas Indicadores Variables de control
R e d u c c ió n  d e l P r o p o r c ió n  d e  p o b la c ió n Sexo
a n a l f a b e t i s m o d e  15 y  m ás a ñ o s U r b a n o / r u r a l
a d u l t o q u e  no  s a b e  l e e r  y D iv . g e o g r á f i c a s
e s c r i b i r m e n o re s  
G ru p o s  s o c i o ­
e c o n ó m ic o s
P r o p o r c ió n  d e  p o b la c ió n  
d e  15 y  m ás a ñ o s
Idem
q u e  n u n c a  a s i s t i ó  a  l a  
e s c u e l a
P r o p o r c ió n  d e  p o b la c ió n  Idem  
d e  15 y  m ás a ñ o s  
q u e  a p ro b ó  m enos d e  4 a ñ o s  
d e  e d u c a c ió n  b á s i c a
I I I .  I n f o r m a c ió n  a d i c i o n a l  p a r a  e v a l u a r  e l  e s t a d o  d e  s a lu d  d e  l a  
p o b la c ió n
a )  I n f o r m a c ió n  d i s p o n i b l e  e n  l o s  c e n s o s
-  P o b la c ió n  p o r  s e x o  y  e d a d e s .  E l c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  p r o p o r c io n a  
in f o r m a c ió n  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  p o r  e d a d e s  y  s e x o ,  l o  c u a l  
c o n s t i t u y e  l a  b a s e  p a r a  e s t i m a r  e l  t o t a l  d e  n iñ o s  y  m u je r e s  e n  u n  
m om ento d a d o . C l a s i f i c a n d o  a  é s t o s  d e  a c u e r d o  c o n  s u  d i s t r i b u c i ó n  
g e o g r á f i c a  ( u rb a n a  o r u r a l ,  d i v i s i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s )  y  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s  s o c io e c o n ó m ic a s  ta m b ié n  d e r i v a d a s  d e l  c e n s o  p u e d e n  
o b t e n e r s e  p o b l a c i o n e s - o b j e t i v o  p r i o r i t a r i a s  d e  p o l í t i c a s  s o c i a l e s  
y  d e  s a l u d .  La p o b la c ió n  t o t a l  y  p o r  g ru p o s  c o n s t i t u y e n  ta m b ié n  l o s  
d e n o m in a d o re s  r e q u e r i d o s  p a r a  e s t i m a r  t a s a s  d e m o g r á f ic a s  y  d e  
s a l u d .  A sim ism o , e l  c e n s o  c o n s i t i t u y e  l a  b a s e  m ás id ó n e a  p a r a  
p r o p o r c i o n a r  u n  m arco  m u e s t r a l  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t u d i o s  
e s p e c í f i c o s .
Ce: S
-  M o r t a l i d a d  a d u l t a .  Si bien los censos de población no disponen, 
hasta el momento, de información que permita estimar la tasa de 
mortalidad materna, aun cuando ya existe una metodología que 
permite hacerlo, algunos censos de comienzos de la década del 80 
han incluido la pregunta sobre orfandad materna, información a 
partir de la cual se pueden realizar estimaciones indirectas de la 
mortalidad femenina adulta. Para obtener los datos necesarios sólo 
se requiere una pregunta acerca de la sobrevivencia de la madre de 
cada uno de los miembros del hogar, y ésta ya se incorporó a los 
censos de Brasil, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana a 
comienzos de la década del 80 (Arretx y Chackiel, 1985). También se 
encuentra en los censos recientes de Honduras (1988), Ecuador
(1990) y Panamá (1990). Si bien esta estimación se refiere a todas 
las causas y edades, constituye un indicador, aunque general, del 
estado de salud de la población femenina adulta y también podría 
tabularse por estratos sociales o divisiones geográficas menores, 
aunque el desfase temporal entre la información referida a las 
madres y a los respondentes lo hacen menos adecuado que en otros 
casos.
-  F e c u n d id a d .  La inclusión de preguntas sobre el número de hijos 
tenidos por las mujeres (a lo largo de su período reproductivo y en 
el último año) en los censos es de crucial importancia, sobre todo 
en los países que tienen problemas de calidad y cobertura en sus 
estadísticas vitales. Esto es igualmente importante aun en los 
países con buenos registros dado que la información censal permite, 
además de estimar niveles, tendencias y estructura por edades de la 
fecundidad, asociar este fenómenos con otras características 
socioeconómicas de las personas y de los hogares, cosa que no puede 
hacerse a partir de la información de los registros. Además de su 
importancia intrínseca, los niveles, tendencias y estructura de la 
fecundidad tienen asimismo gran relevancia como indicador del 
estado de salud de mujeres y niños en una población. En los 
últimos tiempos se ha dado gran importancia a la relación entre 
fecundidad y salud, destacándose que las condiciones 
socioeconómicas adversas en que tiene lugar la maternidad en 
amplios sectores de la población pueden afectar seriamente la salud 
tanto de la madre como del recién nacido, exponiéndolos a riesgos 
de enfermedad o, de muerte.
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La f e c u n d id a d  e s  u n  f a c t o r  d e  r i e s g o  p a r a  l a  s a l u d  
p r i n c i p a l m e n t e  p o r  s u  a s o c i a c i ó n  c o n  o t r o s  f a c t o r e s  b i o l ó g i c o s  y  
s o c i a l e s .  E n t r e  é s t o s ,  l o s  q u e  m ás p u e d e n  a f e c t a r  l a  s a l u d  d e  l a  
m ad re  y  e l  n iñ o  s o n :  l a  e d a d  d e  l a s  m u je re s  en  e l  m om ento d e l  
p a r t o ,  l o s  i n t e r v a l o s  muy c o r t o s  e n t r e  n a c im ie n to s ,  l a  p a r i d e z  muy 
e l e v a d a ,  l o s  a b o r t o s  y ,  e n  g e n e r a l ,  l a s  c o n d ic io n e s  s o c io e c o n ó m ic a s  
d e  c i e r t o s  s e c t o r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  a f e c t a n  n e g a t iv a m e n te  s u  
n i v e l  d e  v i d a ,  i n t r o d u c i e n d o  e n  e l  p r o c e s o  d e  l a  m a te r n id a d  r i e s g o s  
q u e , e n  o t r o s  c o n t e x t o s ,  s e r i a n  e v i t a b l e s .  En p a r t i c u l a r ,  e n  u n  
c o n t e x t o  d e  d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d id a d ,  e s p e c i a lm e n te  e n t r e  l a s  
m u je r e s  d e  m ay o r e d a d  (a  p a r t i r  d e  l o s  35 a ñ o s ,  a p ro x im a d a m e n te ) , 
h a  a d q u i r id o  g r a n  r e l e v a n c i a  e l  p ro b le m a  d e  l a  f e c u n d id a d
a d o l e s c e n t e  ( e n t r e  l a s  m e n o re s  d e  20 a ñ o s ) , i n d i c a d o r  q u e  p u e d e  
o b t e n e r s e  d e  l o s  c e n s o s .  C abe m e n c io n a r ,  s i n  e m b arg o , q u e  en  e s t a s  
e d a d e s  e s  p o s i b l e  e n c o n t r a r  m a y o re s  e r r o r e s  d e  o m is ió n ,  d e l  núm ero  
d e  h i j o s ,  q u e  e n  e d a d e s  m ás a v a n z a d a s .
L os c e n s o s  d e  p o b l a c i ó n ,  a  p a r t i r  d e  l a s  p r e g u n t a s  s o b r e  e l  
t o t a l  d e  h i j o s  n a c id o s  v iv o s  y  e l  núm ero  d e  h i j o s  t e n i d o s  d u r a n t e  
e l  a ñ o  a n t e r i o r  a l  c e n s o ,  p e r m i te n  e s t i m a r  l a  p a r i d e z  p o r  ed ad  d e  
l a s  m u je r e s ,  l a s  t a s a s  d e  f e c u n d id a d  p o r  e d a d  y  l a s  t a s a s  g l o b a l e s  
d e  f e c u n d id a d  p a r a  e l  c o n ju n to  d e  l a s  m u je r e s  o p a r a  d i f e r e n t e s  
g r u p o s  o e s t r a t o s  s o c io e c o n ó m ic o s .  M e d ia n te  l a  a p l i c a c i ó n  d e l
m éto d o  d e  h i j o s  p r o p io s 4 (F e e n e y , 1977) s e  p u e d e n  e s t i m a r  a s im ism o  
t a s a s  d e  f e c u n d id a d  p a r a  a ñ o s  p r e v i o s  a l  c e n s o  o b te n ié n d o s e  a s i  l a s  
t e n d e n c i a s  d e  l a  f e c u n d id a d  e n  e l  t ie m p o  y  p o r  g ru p o s
s o c io e c o n ó m ic o s ,  como e n  e l  c a s o  d e  l a  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l .
-  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  v i v i e n d a  y  c o n d ic io n e s  d e  h a b i t a b i l i d a d  d e  
l a  .m ism a. La c o n d ic ió n  s o c io e c o n ó m ic a  d e l  h o g a r  y  l a  s i t u a c i ó n  d e  
s a l u d  q u e  a  e l l a  e s t á  a s o c i a d a  s e  p o n e  d e  m a n i f i e s t o ,  no  s ó lo  e n  
l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s  d e  l a  v i v i e n d a ,  .como e l  a g u a  y  l o s  s i s t e m a s  
d e  e l i m i n a c i ó n  d e  e x c r e t a s ,  s i n o  ta m b ié n  e n  í a  c a l i d a d  d e  l a
v i v i e n d a  y  e n  e l  núm ero  d e  p e r s o n a s  p o r  c u a r t o ,  in fo r m a c ió n  q u e
E l m éto d o  d e  h i j o s  p r o p io s  e s  u n  p r o c e d im ie n to  p a r a  
d e r i v a r  t a s a s  d e  f e c u n d id a d  p o r  e d a d  y  t a s a s  g l o b a l e s  d e  
f e c u n d id a d  p a r a  p e r í o d o s  d e  10 o 15 a ñ o s  a n t e r i o r e s  a  u n  
ce n so ., a  p a r t i r  d e  u n a  t a b u l a c i ó n  c e n s a l  e s p e c i a l  s o b r e  
n iñ o s  c l a s i f i c a d o s  p o r  e d a d  s e g ú n  e d a d  d e  l a  m a d re , am bas 
e d a d e s  d a d a s  e n  a ñ o s  s im p le s  a  l a  f e c h a  d e l  c e n s o .
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también puede obtenerse de los censos de población y vivienda. Aun 
cuando la calidad de la vivienda, medida a través de los materiales 
empleados en su construcción, es una de las variables censales que 
pocas veces ha sido usada en relación con la situación de salud 
existen estudios que muestran una fuerte relación entre la mala 
calidad de los materiales de la vivienda y el nivel de la 
mortalidad entre los menores de un año. En cuanto al hacinamiento, 
o número excesivo de personas por cuarto, ésto constituye no sólo 
un problema de salud en virtud de las posibilidades de transmisión 
de enfermedades contagiosas sino también un problema para la 
formación y educación de los niños y el aprendizaje de una 
convivencia sana.
b) Información de interés en estado experimental
Si bien no es razonable pensar que los censos de población y 
vivienda tienen capacidad para incorporar todo tipo de temas, no es 
inconveniente abrir la discusión acerca de nuevas temáticas o 
modificación de algunos criterios, cuya inclusión pueda hacerse en 
el futuro. Es con esta intención que se plantean a continuación 
algunas consideraciones que pueden ser tomadas en cuenta para el 
futuro de los censos, siendo evidente que se debe mantener un 
equilibrio entre las necesidades de información que responda a las 
necesidades actuales de los países y las posibilidades reales del 
censo para incorporarlas. Es probable que alguna de las preguntas 
que a continuación se mencionan puedan ser recogidas en encuestas 
específicas, que consideren estudios en profundidad de esos 
aspectos.
Mortalidad materna. Si bien no existe en la actualidad en los 
censos de población información que permita derivar estimaciones de 
mortalidad materna se ha elaborado una metodología que se puede 
aplicar con este fin, si se introducen en ellos las 
correspondientes preguntas5.
Para aplicar este método se requiere que el censo 
proporcione información acerca de:
1. El número de hermanas (de la misma madre) que hayan
G raham  y  B ra s s  (1 9 8 8 ) h a n  d e s a r r o l l a d o  u n  p r o c e d im ie n to  
i n d i r e c t o  d e  e s t im a c ió n  d e l  n i v e l  d e  l a  m o r t a l i d a d  m a te r n a ,  
d en o m in ad o  "m éto d o  d e  l a  s o b r e v i v e n c i a  d e  h e rm a n a s " .  E s t e  m é to d o  
e s t á  b a s a d o  e n  p r e g u n ta s  s im p le s  s o b r e  l a  s o b r e v i v e n c i a  d e  l a s  
h e rm a n a s  d e  c a d a  in f o r m a n te  y  p e r m i t e  t r a n s f o r m a r  l a s  p r o p o r c io n e s  
d e  h e rm a n a s  q u e  l l e g a r o n  a  l a  e d a d  d e  e x p o s ic ió n  a l  r i e s g o  d e  
m u e r te  m a te r n a  e n  u n a  m e d id a  e q u i v a l e n t e  a  l a  t a s a  c o n v e n c io n a l  d e  
m o r t a l i d a d  m a te r n a .
No o b s t a n t e  s u  g r a n  p o t e n c i a l  é s t a  e s ,  s i n  em b arg o , u n a  
m e to d o lo g ía  r e l a t i v a m e n t e  r e c i e n t e  c u y o s  r e s u l t a d o s  a u n  no  e s t á n  
s u f i c i e n t e m e n t e  p ro b a d o s  y  no  f i g u r a  a u n  e n  n in g ú n  c u e s t i o n a r i o  
c e n s a l .  E l  m é to d o  f u e  a p l i c a d o  e x p e r im e n ta lm e n te  e n  d i f e r e n t e s  
c o n t e x t o s  l a t i n o a m e r i c a n o s  c o n  r e s u l t a d o s  q u e  m o s t r a r o n  n i v e l e s  d e  
m o r t a l i d a d  m a te rn a  m ás e l e v a d o s  q u e  l o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  
e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s ,  c u a n d o  e s t o s  d a t o s  e s t a b a n  d i s p o n i b l e s .  Hay 
q u e  m e n c io n a r ,  s i n  e m b arg o , q u e  l a s  e s t i m a c i o n e s  c o r r e s p o n d e n  a  u n  
p e r ío d o  e n t r e  10 y  12 a ñ o s  a n t e r i o r e s  a l  m om ento d e  l a  r e c o l e c c i ó n  
d e  l a  in f o r m a c ió n  y  s e  e s p e r a  q u e  p ró x im o s  a v a n c e s  en  e s t e  m é to d o , 
q u e  e s t á n  a c tu a lm e n te  e n  d e s a r r o l l o ,  p e r m i ta n  a c t u a l i z a r  l a s  
e s t i m a c i o n e s .
La e v e n t u a l  i n c o r p o r a c i ó n  d e  e s t a s  p r e g u n t a s  a  l o s  c e n s o s  d e  
p o b l a c i ó n ,  u n a  v e z  q u e  s e  t e n g a  m ayor e v i d e n c i a  d e  l a  r o b u s t e z  d e l  
m é to d o , como s e  h a  p o d id o  c o m p ro b a r  e n  e l  c a s o  d e  l a  m o r t a l i d a d  
i n f a n t i l ,  s e r á  un  a p o r t e  c o n s i d e r a b l e  a l  c o n o c im ie n to  d e l  v e r d a d e r o  
n i v e l  d e  l a  m o r t a l i d a d  m a te r n a  y ,  d a d a  l a  c o b e r t u r a  d e l  c e n s o  d e  
p o b l a c i ó n ,  s e  h a r á  ta m b ié n  p o s i b l e  e s t i m a r  l a  t a s a  d e  m o r t a l i d a d  
m a te r n a  p a r a  d i f e r e n t e s  á r e a s  g e o g r á f i c a s  d e  u n  p a í s  y  g ru p o s  d e  
r i e s g o .
e n t r a d o  e n  e l  p e r í o d o  r e p r o d u c t i v o  ( e x c lu y e n d o  a l  o 
l a  i n f o r m a n t e ) ;
2 .  De é s t a s ,  c u á n t a s  e s t á n  co n  v i d a  a l  m om ento d e  l a  
e n t r e v i s t a s  ;
3 . De a q u e l l a s ,  c u á n t a s  e s t á n  m u e r ta s  a l  m om ento d e  l a  
e n t r e v i s t a  ;
4 .  De é s t a s ,  c u á n t a s  m u r ie r o n  e n  u n  e m b a ra z o , p a r t o  o 
d u r a n t e  e l  p u e r p e r i o  o c u a r e n t e n a .
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La gran importancia de este avance debe verse a la luz de la 
situación actual en relación con las estimaciones de mortalidad 
materna, cuya información básica se obtiene tradicionalmente del 
registro de causas de muerte, que forma parte de las estadísticas 
vitales de cada país, estimándose la mortalidad materna como el 
cociente entre las muertes por causas maternas de las mujeres en 
edad reproductiva en un año calendario y los nacimientos vivos de 
ese mismo año.
Esta fuente de información convencional es por lo general 
incompleta en los países de América Latina, ya sea por la 
subestimación de la mortalidad o por la incorrecta asignación de la 
causa de muerte, y éste último factor también está presente en 
muchos casos de países con estadísticas vitales prácticamente 
completas. Por este motivo la tasa que se obtiene de los registros 
habitualmente subestima el verdadero nivel de la mortalidad 
materna, como lo han demostrado diversos estudios de casos.
- Cobertura de salud de la población. Un tema adicional 
importante de considerar, y que ya ha sido planteado en relación 
con la ampliación de la información censal, es el de la medición de 
la condición de salud y la utilización de los servicios de salud 
por parte de la población (Bobadilla y col., 1986; Butrón, 1986).
En general hay pocos antecedentes de la inclusión en los 
censos de preguntas relacionadas con la situación de salud de la 
población, o algún aspecto de ella, pero la inquietud se plantea 
precisamente porque, por lo general, no hay fuentes de datos 
alternativas, sobre todo en ausencia de un sistema de salud 
centralizado que pueda generar esta información.
Aunque es obvio que no se puede, pretender que el censo de 
población incorpore toda nueva temática de interés que, además, 
debería estar cubiertas por otras fuentes, en la medida en que ésto 
no es así, podria ser interesante proponer al menos, como ya se ha 
hecho en algún censo, la investigación acerca de la población 
cubierta y no cubierta por algún sistema de atención de salud 
(público u oficial, privado, obras sociales de sindicatos, etc.) y 
la medida en que sus necesidades de salud se encuentran financiadas 
por este sistema. Como señalan Bobadilla y col. (1986), debido a la
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g r a n  im p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  l a  im p le m e n ta c ió n  d e  u n  b u e n  s i s t e m a  d e  
a t e n c i ó n  d e  s a l u d ,  e s p e c i a lm e n te  e n  e l  n i v e l  p r i m a r i o ,  e l  d i s e ñ o  d e  
fo rm a s  a l t e r n a t i v a s  d e  l l e v a r  s e r v i c i o s  a  l a s  c o m u n id a d e s  m ás 
a l e j a d a s  o a  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  m ás d e s p r o v i s t o s  r e q u e r i r á  
d i s p o n e r  in f o r m a c ió n  s o b r e  s u  ta m a ñ o , c o m p o s ic ió n  p o r  e d a d  y  s e x o  
y  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a .
-  P o b la c ió n  i n f a n t i l  e n  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o .  En l o s  p a í s e s  d e  
A m erica  L a t i n a  e l  t r a b a j o  i n f a n t i l  s e  e n c u e n t r a  b a s t a n t e  
g e n e r a l i z a d o  a u n  c u a n d o  no  h a y  e s t a d í s t i c a s  q u e  p e r m i ta n  t e n e r  a u n  
u n a  v i s i ó n  g l o b a l  d e  e s t a  s i t u a c i ó n  . E s to  s e  d e b e  e n  p a r t e  a  q u e  
l a  g r a n  m a y o r ía  d e  l o s  c e n s o s  r e g i s t r a b a n  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  s ó l o  
a  p a r t i r  d e  c i e r t a  e d a d  m ín im a ( e n t r e  10 y  15 a ñ o s ,  g e n e r a lm e n te )  
y  e l  t r a b a j o  i n f a n t i l  q u e d a  o c u l t o  p o r  e s t e  c r i t e r i o  d e  
c l a s i f i c a c i ó n .  S i  b i e n  e s t e  fenóm eno  t i e n e  t r a d i c i o n a l m e n t e  u n  p e s o  
im p o r ta n te  e n  l a s  z o n a s  r u r a l e s  d o n d e  p re d o m in a  e l  t r a b a j o  f a m i l i a r  
no  r e m u n e ra d o , ta m b ié n  s e  h a  in c r e m e n ta d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  en  l a s  
c iu d a d e s  d e b id o  a l  e m p o b re c im ie n to  d e  l o s  s e c t o r e s  p o p u l a r e s  y  a  l a  
p r o l i f e r a c i ó n  d e  b a r r i o s  m a r g in a l e s ,  d o n d e  s u  m e d ic ió n  s e r i a  d e  l a  
m ay o r im p o r t a n c i a .
IV . La s i t u a c i ó n  de  l o s  c e n s o s  e n  A m érica  L a t i n a
E n t r e  1950 y  1 9 8 0 , a p ro x im a d a m e n te , c a s i  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  
p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  h a n  l e v a n ta d o  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  c u a t r o  
c e n s o s  (A nexo 2) . Son e x c e p c io n e s  B o l i v i a  c o n  s ó lo  d o s  c e n s o s  y  
C uba, E l S a lv a d o r ,  H a i t í ,  N ic a r a g u a  P e rú  y  U ru g u ay  c o n  t r e s .  S e  
p o d r í a  d e c i r  q u e  H o n d u ra s  ta m b ié n  l e v a n t ó  s ó l o  t r e s ,  d ad o  q u e  e l  
ú l t im o  c e n s o  c o r r e s p o n d e  a l  a ñ o  1988 y  d e b e  c o n s i d e r a r s e  
r e p r e s e n t a t i v o  más b i e n  d e  c o m ie n z o s  d e  e s t a  d é c a d a .
La d é c a d a  d e  1980 no  m u e s t r a  u n a  m e jo ra  e n  c u a n to  a  l a  
s i t u a c i ó n  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  c e n s a l e s  r e s p e c t o  a  1 9 7 0 , e x p r e s a d o  
e n  e l  h e c h o  d e  q u e  t r e s  p a í s e s  d e  A m érica  L a t i n a  no  h a n  r e a l i z a d o  
s u s  r e s p e c t i v o s  c e n s o s  ( B o l i v i a ,  E l S a lv a d o r  y  N ic a ra g u a )  y  q u e  
o t r o s  h a n  e x p e r im e n ta d o  r e t r a s o s  d e  uno  o d o s  a ñ o s  (C o lo m b ia , C o s ta  
R ic a ,  C uba, C h i l e ,  H a i t í  y  R e p ú b l ic a  D o m in ican a ) c o n  e x c e p c ió n  d e  
H o n d u ra s  d o n d e  é s t e  f u e  d e  c u a t r o  a ñ o s .  En c o n t r a p o s i c i ó n  a lg u n o s
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países han acortado el período intercensal en los censos de los 80, 
como Ecuador, Guatemala y Perú.
Entre los problemas más evidentes que pueden afectar la 
calidad de la información se encuentran la omisión censal, la falta 
de respuesta, los errores de concepto en el diseño del cuestionario 
censal que pueden conducir a una mala recolección de los datos y el 
uso del muestreo debido, principalmente, a la no coincidencia de 
instrucciones entre el cuestionario que se aplica a toda la 
población y el que se aplica a la muestra (Arretx y Chackiel, 1985? 
Tacla, 1990).
Con el propósito de mejorar la producción de información para 
la ronda del 90, se han realizado esfuerzos de evaluación de los 
censos del 80, precisamente debido a las deficiencias observadas en 
varios países con motivo de los últimos censos. Se espera que la 
correcta identificación de los problemas, unida a un mejor 
aprovechamiento de los adelantos tecnológicos favorezcan una mejor 
recolección de la información.
Respecto a los censos del 90, hasta la fecha, sin contar con 
el caso de Honduras, se han llevado a cabo sólo seis de ellos en 
América Latina (Argentina, Brasil, Ecuador, México, Panamá y 
Venezuela) y 13 en el Caribe (Anexo 3) . Los censos restantes, en su 
gran mayoría, están fijados para el año 1992 con excepción del caso 
de Colombia que lo realizaría en 1993 y Honduras, probablemente 
hacia fines de siglo. De cumplirse esta programación la mayor parte 
de la información sobre los países de América Latina sólo estará 
disponible a partir de los años 1993-94.
V. Resumen y conclusiones
En este documento se ha intentado presentar un cuadro general 
acerca de las posibilidades de la información censal para el 
monitoreo de las Metas que ha planteado el UNICEF en la Cumbre 
Mundial en favor de la Infancia. También se han planteado algunas 
posibles limitaciones generales de la fuente de datos y se han 
sugerido algunos temas que, de incorporarse a futuros censos, 
permitirían aumentar su capacidad para hacer un seguimiento
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a d e c u a d o  d e  a lg u n a s  m e ta s  d e  s a l u d  c u y a  r e l e v a n c i a  y  u r g e n c i a  e s  y a  
i n d i s c u t i d a ,  d a d a  l a  p ro x im id a d  d e l  co m ien zo  d e l  p ró x im o  s i g l o  
f e c h a  p a r a  l a  c u a l  s e  e s p e r a b a  t e n e r  r e s u e l t o s , e n  s u  m ay o r p a r t e ,  
l o s  p ro b le m a s  d e  s a l u d  m ás g r a v e s  d e  l a  p o b l a c i ó n .
S e h a  d e s ta c a d o  q u e ,  d e  c o n t a r s e  co n  in f o r m a c ió n  d e  c a l i d a d  y  
c o b e r t u r a  a c e p t a b l e s ,  l o s  c e n s o s  d e  p o b la c ió n  p r o p o r c io n a n  
in f o r m a c ió n  a p t a  p a r a  e l  m o n i to r e o  d e  a lg u n a s  d e  l a s  M e ta s  p a r a  l a  
I n f a n c i a ,  p e r m i t i e n d o  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  i n d i c a d o r e s  t a l e s  com o: l a  
t a s a  d e  m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  y  d e  m e n o re s  d e  5 a ñ o s ;  d e  m o r t a l i d a d  
a d u l t a ;  l a  p r o p o r c ió n  d e  p o b la c ió n  c o n  a c c e s o  a l  a g u a  p o t a b l e  y  a  
a lg ú n  s i s t e m a  d e  e l i m i n a c i ó n  d e  e x c r e t a s ;  l a  p r o p o r c ió n  d e  n iñ o s  
q u e  a s i s t e n  a  a lg ú n  e s t a b l e c i m i e n t o  e s c o l a r  y  l a  p r o p o r c ió n  d e  
p o b l a c i ó n  a d u l t a  q u e  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  a n a l f a b e t a .
Como u n a  d e  l a s  v e n t a j a s  d e  l o s  c e n s o s ,  d e b id o  a  s u  t e m á t i c a  
v a r i a d a  y  a l  u s o  d e  c i e r t o s  m é to d o s  i n d i r e c t o s  d e  e s t i m a c i ó n ,  s e  h a  
d e s ta c a d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c l a s i f i c a r  e s t o s  i n d i c a d o r e s  p o r  o t r a s  
v a r i a b l e s  d e m o g r á f i c a s ,  s o c io e c o n ó m ic a s  o g e o g r á f i c a s ,  l o  q u e  
p e r m i t e  i d e n t i f i c a r  g r u p o s  d e  r i e s g o s  e s p e c í f i c o s  d e n t r o  d e  l a  
p o b l a c i ó n  t o t a l  y  c u a n t i f i c a r  l a s  d i s p a r i d a d e s  e x i s t e n t e s ,  a s í  como 
e v a l u a r ,  a l  d i s p o n e r  d e  in f o r m a c ió n  d e  c e n s o s  s u c e s i v o s ,  l a  
r e d u c c ió n  o a g ra n d a m ie n to  d e  l a  b r e c h a  e n t r e  d i f e r e n t e s  g r u p o s .
S e h a  s e ñ a l a d o  a s im ism o  q u e ,  d e  a m p l i a r s e  e l  e s p e c t r o  t e m á t i c o  
e n  l o s  c e n s o s ,  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  p r e g u n t a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  
m o r t a l i d a d  m a te r n a  y  l a  c o b e r t u r a  d e  s a lu d  d a r í a n  m uchas m a y o re s  
p o s i b i l i d a d e s  a  e s t a  f u e n t e  d e  d a t o s  p a r a  e l  m o n i to r e o  d e  l a s  m e ta s  
d e  s a l u d  d e  l a  p o b la c ió n .
A dem ás, e l  c e n s o  c o n s t i t u y e  u n a  f u e n t e  c o m p le m e n ta r ia  d e  o t r a s  
f u e n t e s  d e  in f o r m a c ió n  a l  s e r v i r  d e  m arco  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  
m u e s t r a s ,  y  a l  c o n f i g u r a r  u n  d i a g n ó s t i c o  g e n e r a l  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  
l a  p o b l a c i ó n .  E s te  m arco  a d q u i e r e  p e r s p e c t i v a s  e s p e c i a l e s  p o r  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  c r e a r  b a s e s  d e  d a t o s  m u l t i d i s c i p l i n a r a s ,  g r a c i a s  a  
l a  t e c n o l o g í a  m o d ern a  q u e  b r in d a n  l o s  m ic ro c o m p u ta d o re s .
D eb id o  a  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l o s  o p e r a t i v o s  c e n s a l e s  en  l o s  
p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  s i n  em b a rg o , e s  e v i d e n t e  q u e  l a  o b te n c ió n  d e  
l a  in f o r m a c ió n  s e  v a  a  v e r  r e t r a s a d a  y ,  p r o b a b le m e n te ,  r e c i é n  a
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mediados de la década se podrá tener una visión comparativa del 
conjunto de los países. El análisis de los censos en cada país debe 
hacerse, sin embargo, tan rápido como la información se encuentre 
disponible, lo que permitirá dar un impulso al operativo de la 
próxima década.
Para estimular el proceso de incorporación de nuevos temas en 
los censos un aspecto importante a tener en cuenta es el papel de 
los usuarios de esta información. No sólo se desea aguí reforzar la 
idea, tantas veces mencionada, de que los usuarios y potenciales
usuarios de la información censal deben mantener una estrecha
relación con la dirección del censo en cada pais, de modo de hacer 
presentes sus necesidades de información, sino que éstos deben 
participar en las fases de discusión de los temas a investigar así 
como en el diseño de la boleta censal y de las tabulaciones
posteriores, para tener un mayor conocimiento no sólo de las 
posibilidades y limitaciones del operativo censal sino también el 
costo que involucra la incorporación de cada nueva pregunta al 
mismo.
Tan importante como ésto es, sin duda, la efectiva utilización 
que se haga posteriormente de la información censal (que muchas 
veces no es reclamada por ningún usuario) y la retroalimentación 
que, en función de este uso, reciba posteriormente el equipo del 
censo. Debe facilitarse asimismo la producción de tabulaciones
especiales de acuerdo con los requerimientos de los usuarios. Se 
cree que, además de fomentar el uso efectivo de la información, 
este comportamiento puede servir como estímulo para la mejor 
realización del censo y una mayor y efectiva explotación de los 
datos obtenidos. Esta relación es por cierto muy necesaria, sobre 
todo teniendo en cuenta el hecho de que en la mayoria de los casos 
las tabulaciones que se requieren para la elaboración de los 
indicadores no son las necesariamente previstas para la publicación 
general de los resultados del censo.
Finalmente, cabe mencionar que con la información que aquí se 
discute no sólo se contribuye a monitorear las metas en favor de 
la salud de la infancia, sino que, simultáneamente, se lleva a cabo 
una tarea más ' vasta que consiste en evaluar la capacidad del 
sistema educativo para ampliar su cobertura; la capacidad de las
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p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  p a r a  p r o p o r c i o n a r  a g u a  p o t a b l e  y  s a n e a m ie n to  
a m b ie n ta l  a  s e c t o r e s  m ás a m p l io s  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  l a  d e l  s i s t e m a  
d e  s a l u d  p a r a  g e n e r a r  s e r v i c i o s  d e  a t e n c i ó n  p a r a  l a  p o b la c ió n  
i n f a n t i l ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  á r e a  d e  l a  a t e n c i ó n  p r i m a r i a  d e  
s a l u d .
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Anexo 1
C u a d r o  1
MORTAll0AD INTANTU. SEGUN GRAOO DE URBANIZACION EN



















BOLIVIA 1973 116 . . . 137 171 . . . . . .
PERU 1971-75 <6 . . . 08 150 . . . . . .
HONDURAS 1960 100 126 135 •  •  •
1980 50 . . . 66 73 . . . . . .
ReduceI6n 50 . . . 62 62 . . . . . .
GUATEMALA 1960 72 102 116 119 127
1976 61 00 93 . . . 99 101
Reduce I6r* 11 22 23 . . . 20 26
URUGUAÏ 1975 61 . . . 67 51 . . . . . .
PARAGUAY 1975-00 60 66 60 61 . . . . . .
PANAMA 1960 29 39 60 56 78
1976 13 20 30 . . . 36 60
Reducción 10 11 10 . . . 20 30
COSTA RICA 1970 66 57 56 70 . . .
1901 16 17 10 221 19 23
Reducción 30 60 36 56 . . . . . .
(...) No se dispuso de Información. 
Fuente: CEIAOE, Proyecto IHIAl.
C u a d r o  2
i
MORTALIDAD MITANTIl POR GRUPO SOCIOCUPADIONAL DEU






A G R A R I O
Pe6n
agrícola Campesinos






HONDURAS 1960 131 146 132 124 90 56
1900 03 105 99 74 44 61
GUATEMALA 1960 115 173 151 121 131 64 109
1976 97 137 116 97 107 55 02
NICARAGUA 1902 03 112 92 00 42 70 70
MEXICO (n) 1965-70 73 104 100 65 70 31-56 31
PANAHA 1976 31 42 49 21 27 17 11
COSTA RICA 1963 86 103 71-91 79 . 50 17
1901 22 24 19-31 10 - 14 11
(n) Probabilidad de morir antes de nlcantar los dos nños de edad. 
Fuente: CELADE, Proyecto 1HIAL.
C u a d ro  3
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR EDUCACION DE LA MADRE, 
EN PAISES SELECCIONADOS DE AMERICA LATINA. 
1960-1901
PAIS Afio
A ñ o s
Totol
T asas 
d e  c d u 
N 1nguno 1-
i (por mi l ) 
i c o c i 6 n 
3 4-6
m a t e  
7 y mós
r n o 





1972 152 185 155 138 104 - 69 -
HONDURAS
1960 131 143 120 97 50 - - 93
1980 83 112 80 60 35 - - 77
GUATEMALA (b)
1968 115 167 124 87 44 51 44 71
1976 97 130 105 76 40 51 29 57
NICARAGUA
1966 122 136 117 96 57 - - 79
1982 83 103 89 76 45 - - 58
BRASIL (c) 1982 60 109 68 51 - 37 17 -
PARAGUAY 1975 55 86 65 46 29 - - 57
URUGUAY <d) 1971 47 84 60 41 31 20 - -
PANAMA 1976 31 60 43 26 20 22 15 40
COSTA RICA
1963 86 97 Ce) 64 39 45 30 50
1981 22 35 (e) 21 13 16 11 22
(a) 0, 1-2, 3-5, 6-8, 9 y m6s años de estudio.
(b) Probabilidad de morir entre el nacimiento y los dos años de edad.
(c) 0, 1-3, 6, 5-8, 9 y mis años de estudio.
(d) 0, primaria incompleta, primaria completa, media, superior.
(e) 0-3 años de estudio.
Fuente: CELADE, Proyecto IM1AL »
C u a d r o  4
MORTALIDAD INTANTIL SEGUN CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
EN TAISES SELECCIONADOS OE AMERICA LATINA.
CARACTERISTICAS DE 
LA VIVIENDA Tasas (por mi I)
Solivia Nicaragua Costa Rica
1972 1902 1901
CALIDAD DE LA VIVIENDA
Main 170 97 27
Regular 04 19




Red pública en casa 34 39
Red pública fuera de caso 52 49
Otras fuentes 61 66
ELIMINACION DE EXCRETAS
Alcantarillado 0 poto 39 34
Excusado municipal 50 ...
Letrina 56
Letrina o no tiene 63 ...
No tiene . . . 66
(___) No se dispuso de información.
Fuente: CELAOE, Proyecto IMIAL.
C u a d ro  5
MORTALIDAD INTAMTIL SEGUR GRUPOS ETNICOS EH
PAISES SELECCIONADOS DE AMERICA LATINA.
1973-76
P A IS , LENGUA T asas









Castellano y guaraní 66
Sólo costal laño 26
GUATEMALA (a) 1960 1976
1ndigena 206 120
No indígeno 165 101
(o) Probabilidad de morir antes de los dos 
años de edad.
Fuente: CELADE, Proyecto IMIAL.
Anexo
Cuadro 1
América Latina: Fecha de levantamiento de los censos
entre 1950 v 1980
Paises 1950 1960 1970 1980 1990
América Latina
Argentina 10/05/47 30/09/60 30/09/70 22/10/80 15/05/91
Bolivia 05/09/50 — 29/09/76 — 13/05/92
Brasil 01/07/50 01/09/60 01/09/70 01/09/80 01/09/91
Colombia 09/05/51 15/07/64 24/10/73 15/10/85 10/93
Costa Rica 22/05/50 31/03/63 14/05/73 10/06/84 06/94
Cuba 25/07/43 28/01/53 06/09/70 11/09/81 09/92
Chile 24/04/52 29/11/60 22/04/70 21/04.82 04/92
Ecuador 29/11/50 25/11/62 08/06/74 28/11/82 25/11/90
El Salvador 13/06/50 02.05/61 28/06/71 — 92
Guatemala 18/04/50 18/04/64 26/03/73 23/03/81 04/92
Haití 07/08/50 — 15/09/71 15/09/82 09/92
Honduras 18/06/50 17/04/61 06/03/74 — 29/05/88
México 06/06/50 08/06/60 28/01/70 04/06/80 12/03/90
Nicaragua 15/05/50 28/05/63 12/05/71 — 04/92
Panamá 10/12/50 11/12/60 10/05/70 11/05/80 13/05/90
Paraguay 28/10/50 14/10/62 09/07/72 11/07/82 11/07/92
Perú 09/06/40 02/07/61 04/06 72 12/07/81 02/06/92
Rep. Dom. 06/08/50 07/08/60 09/01/70 16/12/81 12/92
Uruguay — 16/10/63 21/05/75 23/10/85 10/92
Venezuela 26/11/50 26/02/61 02/11/71 21/10/81 21/10/90
Fuente: Información disponible en CELADE.
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Cuadro 2
América Latina v el Caribe: Fecha de levantamiento 
de los censos de la década de 1990
Países Fecha del censo País Fecha del censo
América Latina El Caribe
Argentina 15/05/91 Bahamas 1990
Bolivia 13/05/92 Barbados 01/05/90
Brasil 01/09/91 Belice 1990
Colombia 10/93 Bermuda 05/91
Costa Rica 06/94 Cayman Islands 15/10/89
Cuba 09/92 Dominica 04/91
Chile 04/92 Guyana 04/91
Ecuador 25/11/90 Jamaica 10/04/90
El Salvador 1992 Santa Lucía 05/91
Guatemala 04/92 Suriname 05/91
Haití 09/92 St. Kitts y Nevis 05/91
Honduras — St. Vincent &
México 02/03/90 the Grenadines 05/91







Fuente: Información disponible en CELADE.
